





























































































































































































部分があるが，おおよその区分では，1860 年以前，1860 年代～ 1910 年代，



































































































































































「継続教育 Continuing Education）」が用いられるようになった（Hartﬁeld, 
1989）。継続教育はキャリア向上に必要と考えられ，大学は，看護や医療
その他の専門職の資格更新に対し，継続教育単位を授与するようになっ























































































































































































西村吉雄『産学連携―「中央研究所の時代」を超えて』日経 BP 社，2003 年。
日本高等教育学会編『連携する大学』高等教育研究第 9 集，2006 年。
廣瀬修一「大学開放の報告論をめぐる覚書：公開講座の位相を焦点として」徳島大
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